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にしました。これは、ペロブスカイト層から PEDOT バッファーに電子移動が起こり、PEDOT バッファー中の
ホール準位を埋めることを示唆していました。光照射すると、更に ESRシグナルが減少することから、ペロブ
スカイト層のフェルミ準位に、PEDOTバッファーの仕事関数が一致するように、真空準位がシフトしているこ
とが示唆されました。 
 
第５章 ガスブロー法の応用展開 
 逆型ペロブスカイト太陽電池のモジュールを作製しました。5ｃｍ角モジュールのペロブスカイト層を、塗布, 
ガスブロー,ディップの３つの行程で成膜しました。モジュールサイズでエネルギー変換効率 15.0％が得ら
れました。IVカーブも、ヒステリシスが少ない良好な特性を得ることが出来ました。 
 
第６章 総括と結論 
逆型ペロブスカイト太陽電池は、有機バッファー上にペロブスカイトを成膜することが求められています。
これに適したガスブロー法を明らかにしました。更にガスブロー法におけるペロブスカイト材料の影響を明ら
かにしました。PEDOT バッファーとペロブスカイト界面については、ESR を用いて電子移動を直接的に確
認することもできました。本研究は、安価でフレキシブルな太陽電池が期待される逆型ペロブスカイト太陽
電池の実現の端緒を開きました。 
 
